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Bugün her tarafta 
Sinan ihtifali yapılacak
(Baştarafı 1 inci sayfada;
Istanbuldaki ihtifale vilâyet, fırka, 
halkevi mümessilleri, üniversiteliler, 
güzel san’atlar ekademisi ve lise tale­
beleri, mimarlar, halk iştirak edecek­
tir.
Merasime saat 16 da başlanacak da­
ha evvel saat 15 de talebeye ve halka 
Süleymaniye camii gezdirilerek Mimar 
Samih ile Güzel San’atlar Ekademi- 
sinden Sami büyük mimarın hayat ve 
eserleri hakkında izahat vereceklerdir.
İhtifale istiklâl marşile başlanacak­
tır. Güzel San’atlar Akademisinden 
Saim, yüksek mühendis mektebi tale­
belerinden Nihal, üniversite talebesin­
den A. Karahan mimar ve mühendis­
ler namına belediye imar direktörü Zi­
ya tarafından birer söylev verilecek ve 
istiklâl marşile ihtifal nihayet bulacak­
tır.
Bugün bütün ilk okullarda talebeye 
M imar Sinanın hayatı ve eserleri hak­
kında izahat verilecektir.
Bugün Istanbuldan başka Ankara-
da, Izmitte, Edirnede, Izmirde, Tekir- 
dağında hülâsa memleketin fyer tara­
fında Sinan ihtifali yapılacaktır.
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